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Upcoming Performances
April 4 7 p.m. Brass Choir and Ohio Valley Brass Band Concert, Chapel
April 5 7:30 p.m. Faculty Recital: Dr. John Mortensen, Recital Hall
April 11 7 p.m. Concert Chorale Concert, Recital Hall
April 12 7 p.m. Symphonic Band and Brass Choir Concert, Chapel
April 14 7 p.m. Women’s Choir Concert, Recital Hall
April 15 7 p.m. Orchestra and Concerto Concert, Chapel
April 17 3 p.m. DiCuirci Farewell Concert, Chapel
April 20 4:30 p.m. Jazz Band Concert, Recital Hall
April 21 12 p.m. Bach’s Lunch: Hymn Sing, Recital Hall
April 21 7 p.m. Opera Ensemble Concert, Recital Hall
Music Camp - June 6-10, 2016
Worship Camp – June 6-10, 2016 and July 13-17, 2016
Register at: http://www.cedarville.edu/academicamps
MasterWorks Festival at Cedarville University – June 19-July 17, 2016
Go to www.masterworksfestival.org for more info!
April 1, 2016
7 p.m. Pre-Show
8:15 p.m. Main Stage Show
10:30 p.m. Late-Night Jazz Show
Dixon Ministry Center
Cedarville University
2016 Pops Concert Pre-show
7:00 p.m.
Hyde Park:
British Transportation Museum Car Show
Grooms Family British Cars
Speakers’ Corner – Caleb Peterson and Stephen De Jong
Jules Schieferstein – James Bond
Butlers – Michael Hoskinson and Kenton Durham
Royal Albert Hall:
Host – Steven Winteregg
Beefeater – Cody Martin
Bobby – Seth Brummer
Clarinet and Harp Duo – Jillissa Brummel and Rachel Blizzard
Flute Choir – directed by Lori Akins
String Quartet – directed by Carlos Elias
Combined	Choirs
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Deborah	Longenecker
Kevin	Maillefer
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MaryBeth	Medley
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Collin	O’Neel
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Kelly	Whitmer
Abigail	Williams
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2016 Pops Concert Main Stage
8:15 p.m.
Host – Beth Porter as Eliza Doolittle and Queen Elizabeth II
Brass Choir
Charles Pagnard, conductor
Hedwig's Theme, from HARRY  POTTER . . . . . . . . . . . .  John Williams (b. 1932)
arr. Victor López (n.d.)
transcr. Calvin Hitchcock (b. 1995)
Quidditch, from HARRY POTTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  John Williams
Jonathan Lyons - Student Conductor
Vocal Arts Ensemble
Lyle Anderson, conductor 
Audrey Rutt, pianist
You’ll Be in My Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phil Collins (b. 1951)
Ob-la-di, Ob-la-da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paul McCartney (b. 1942)
Jesse Arn, soloist
Symphonic Band
Michael DiCuirci, conductor
Legend of the Sword . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  David Shaffer (b. 1953)
Danielle Hutchison, student conductor
British Invasion – Hits of the ‘60s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johnnie Vinson (b. 1944)
Concert Chorale
Lyle Anderson, conductor 
Hakuna Matata, from THE LION KING . . . . . . . . . . . . . . .  Elton John (b. 1947)
Zach Meyers, soloist; Bruce Curlette, clarinet; 
 Christa Johnson, piano
 
Memory, from CATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Andrew Lloyd Webber (b. 1948)
Toni Crouch, soloist and Hannah Rinehart, piano
Sing along with Eliza 
Beth Cram Porter, soprano
Amy Hutchison, pianist
Selections from MY FAIR LADY . . . . . . . . . . . . . . .  Frederick Loewe (1901–1988)
Wouldn’t It Be Loverly
I Could Have Danced All Night
Orchestra
Carlos Elias, conductor
Selections from PHANTOM OF THE OPERA . . . . . . .  Andrew Lloyd Webber
arr. Calvin Custer (1939–1998)
Themes from 007 . . . . . . . . . . . . . . . .  Monty Norman (b. 1928), Bill Conti (b. 1942),
 Paul McCartney, Linda McCartney (b. 1941), and John Barry (b. 1933)
arr. Calvin Custer
A Bit of Trivia from Across the Pond
Jonathan Lyons and Josh Drake, directors
Combined Choirs, Orchestra and Symphonic Band
Hello, Goodbye ( Song of the Beatles in Concert) . . . . . . . . . . . . .  Paul McCartney
arr. Audrey Snyder (b. 1961)
Roger O’Neel, conductor
Mary Poppins: The Music Choral Highlights . . . . . . . . . . . . . .  arr. Mac Huff (n.d.)
Seth Brummer, Kirsten Saur, Alisha Symington, Matthew Crickard,
Brittany Roberts, Kelsey Depree, and Rachel Rowland, soloists 
Danielle Hutchison, student conductor
The National Anthem (God Save the Queen) . . .  arr. Benjamin Britten (1913–1976)
Lyle Anderson, conductor
2016 Pops Concert Late Night Set
10:30 pm
Royal Albert Hall
Jazz Band
Michael DiCuirci, Director
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